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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: “Influencia 
de la autoestima y el clima socio-familiar, en el rendimiento académico de los 
estudiantes de primaria”;  la cual cuenta con  capítulos donde se abordan temas 
relacionados al presente estudio. 
Esta investigación  se ha realizado  con el propósito de identificar  la relación 
que existe entre la influencia de la autoestima y el clima socio-familiar, en el 
rendimiento académico de los estudiantes; en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el Grado Académico 
de Doctor en Educación. Los resultados producto de la investigación representan 
el trabajo que se ha realizado, donde se evidencia que la autoestima, el clima 
socio-familiar y el rendimiento académico tienen un nivel de correlación positiva, 
lo cual debe considerarse para reformular las estrategias que impliquen el mejor 
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La presente investigación ofrece un análisis general respecto al problema de 
investigación formulado: ¿qué relación tiene la autoestima y el clima socio-
familiar, con el rendimiento académico de los estudiantes de primaria? Para ello 
se planteó el objetivo general de determinar la relación que existe entre la 
autoestima y el clima socio-familiar, con el rendimiento académico de los 
estudiantes de primaria. Por ser un estudio hipotético- deductivo, se formuló la  
hipótesis general, la cual indicaba que la autoestima y el clima socio-familiar, se 
relacionaban de manera positiva, con el rendimiento académico de los 
estudiantes de primaria. Metodológicamente, este estudio, se enmarcó en el tipo 
básico, nivel correlacional con un diseño no experimental.  La población de 
estudio fue de 478 estudiantes para lo cual se tomó una muestra de  213 
estudiantes. Para medir las variables autoestima y clima socio-familiar, se elaboró 
un cuestionario con 40 ítems teniendo en cuenta cada una de sus dimensiones e 
indicadores; y para medir la variable rendimiento académico se utilizó como 
instrumento las fichas de evaluación de los estudiantes. 
 
Se llegó a la conclusión que existía correlación positiva entre la  autoestima 
y el  clima socio-familiar, con el rendimiento académico; es decir que mientras 
mayor sea el nivel de la autoestima y del clima socio-familiar, mejor será el 
rendimiento académico de los estudiantes de primaria. Se recomendó el 
desarrollo de nuevas investigaciones que abarquen las variables estudiadas en 
esta tesis, ampliando la población, y realizando estudios con alumnos de escuelas 
rurales; así como en estudiantes de otros niveles educativos y contextos socio-
económicos. 
  













This research provides a comprehensive analysis of the problem of research 
raised: How does self-esteem and social and family environment, with the 
academic performance of elementary students? For this, the general objective of 
determining the relationship between self-esteem and social and family 
environment, with the academic performance of elementary students was raised. 
As a hypothetical-deductive study, the general assumption, indicating that the self-
esteem and social and family environment is positively related with the academic 
performance of elementary students was made. Methodologically, this study was 
part of the basic type, correlational level with a non-experimental design. The 
study population was 478 students for which a sample of 213 students was taken. 
To measure the variables self-esteem and socio-family environment, a 
questionnaire with 40 items considering each of its dimensions and indicators are 
developed; and to measure academic achievement variable was used as an 
instrument of evaluation sheets for students. 
 
It is concluded that there is positive correlation between self-esteem and 
socio-family environment, with academic achievement; this means that the higher 
the level of self-esteem and socio-family environment, the better the academic 
performance of elementary students. The development of new research involving 
the variables studied in this thesis, expanding population, and conducting studies 
with students from rural schools recommended; as well as students from other 
educational levels and socio-economic contexts. 
 














Esta pesquisa fornece uma análise abrangente do problema de pesquisa 
levantadas: Como é que a auto-estima e ambiente social e familiar, com o 
desempenho acadêmico dos alunos do ensino fundamental? Para isso, o 
objectivo geral de determinar a relação entre auto-estima e ambiente social e 
familiar, com o desempenho acadêmico dos alunos do ensino fundamental foi 
levantada. Como um estudo hipotético-dedutivo, a suposição geral, indicando que 
a auto-estima e ambiente social e familiar, está positivamente relacionada com o 
desempenho acadêmico dos alunos do ensino fundamental foi feita. 
Metodologicamente, este estudo fez parte do tipo básico, o nível de correlação 
com um design não-experimental. A população de estudo era de 478 alunos para 
os quais uma amostra de 213 estudantes foi tomada. Para medir as variáveis 
auto-estima e ambiente sócio-familiar, um questionário com 40 itens, 
considerando cada uma de suas dimensões e indicadores são desenvolvidos; e 
para medir a variável desempenho acadêmico foi usada como um instrumento de 
fichas de avaliação para os alunos. 
 
Conclui-se que há correlação positiva entre auto-estima e ambiente sócio-
familiar, com o rendimento escolar; isto significa que quanto maior o nível de auto-
estima e ambiente sócio-familiar, melhor o desempenho acadêmico dos alunos do 
ensino fundamental. O desenvolvimento de novas pesquisas envolvendo as 
variáveis estudadas nesta tese, expansão da população, ea realização de estudos 
com estudantes de escolas rurais recomendadas; bem como alunos de outros 
níveis de ensino e contextos socio-económicos. 
 
Palavras-chave: auto-estima, auto-conceito, ambiente social e familiar, da família 
e desempenho académico. 
